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4内 容 摘 要
2006 年事业单位改革将高校专业技术人员（以教师为代表）职称分为 13 级，





（1）研究表明多数研究者最富有创造力的工作时间为 25-50 岁为 25 年，而且
多数论文的被引高峰出现在第 4年左右，由此分级确定为 25/4≈6 级比较恰当。
（2）SCI 与 SSCI 学科最有代表性期刊发表 26 年论文价值能够比较典型地体现
论文被引结构层次，可以做为分级依据。报告使用 SCI 与 SSCI 分学科领域最有







比例控制以助理教师有 100 人为例，100 人中 60 人晋升助理教授、60 名中 40


























Ministry of personnel of PRC launched the reform of dividing higher education
institution faculty into 13 levels according to different academic achievement in
2006.This policy is unique in global higher education sector . A fundamental change
in personnel policy should have a clear,objective foundation, but no official
explanation have been given,so doubt and criticism arouse in academic community.
Therefore it is rather important to discuss the objective basis of how many
academic levels should be in higher education institutions.
Based on data of 2000-2013 CSSCI paper publication status and the 2001-2013
number of full-time teachers of economic and management discipline of 985-Project
sponsored universities,a basic conclusion is that it is possible that 13-level policy may
have positive effect for a certain class of universities, discipline or teachers in a
certain period,but as a national-wide personnel policy,the significantly positive
incentive effect which is expected by decision maker have not emerged.
This report discusses the academic level of university faculty problem from three
aspects: (1) Studies show that the most creative work time of most researchers is
between 25-50 years.At the same time, citation peak of academic papers appears after
4 years or so of paper publication date,so the academic level of university faculty can
be determined as (50-25)/4=25/4≈6. (2)The inner value of a academic paper can be
tested by long publication time.This report collects citation counts till 2011 of papers
which ware published in 1985 by most representative journal of different subjects in
SCI and SSCI database. So intrinsic hierarchical structure of citations can be
determined objectively through an objective grouping method proposed by the
author.And the major result is the intrinsic hierarchical level of citations is 6. (3) A
national large-scale questionnaire survey is carried on,6-level is the relative majority
answer in questionnaire data.
The main conclusions and policy suggestions of this report are: (1) The
reasonable academic level of higher education institution should be six.The academic
titles are suggested as following – assistant teacher, assistant professor, associate
professor B-level, associate professor A-level, professor B-level, professor A-level. (2)
The proportional structure of adjacent level is 100:60:40:20:10:5.
Keyword: Professional and technical personnel;university faculty;academic
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意组合如 Adjunct Instructor、Professor of Practice、Clinical Instructor、


















种兼职（Part Time）教师，类似于中国大学的客座教授。of the Practice 指
主要负责指导学生实习或者专职从事教学的教师。Clinical Professor 指主要
从事临床教学与临床工作的医学院教师，也就是其他专业的 of the Practice
类型教授。另外，美国大学普遍有Distinguished Lecturer以及Senior Lecturer
往往用于校外社会各界人士在高校不定期举行的讲座与讲课时授予的头衔，如美
国现任总统 Barack Obama 在芝加哥大学法学院网站的 Faculty List 中被称为
Senior Lecturer，再如以色列特拉维夫大学经济系教授鲁宾斯坦被美国普林斯

















































































教师等级审定和晋升工作基本沿用民国大学体制[10]。1950 年 7 月政务院批准《高
等学校暂行规程》，规定“大学及专门学院教师，分为教授、副教授、讲师、助
教 4级，均由校(院)长聘任，报请中央教育部备案。1952 年 7 月政务院公布的
技术职务暂行等级表中，高等学校的教师职务分为五级：分别为教授、副教授、




复教授、副教授、讲师、助教等职称。1977 年 9 月《中央关于召开全国科学大
会的通知》中指出:“应该恢复技术职称，建立考核制度，实行技术岗位责任制。”
1978 年 3 月国务院批转了教育部《关于高等学校恢复和提升教师职务问题的报
告》，规定“原来已经提升为教授、副教授、讲师、助教者，一律有效，恢复职
称，不须重新办理报批手续。”1978 年科学大会后，教育部、卫生部、中国科学




























计，全院 57819 名高级技术职务中，40 岁以下只占高级队伍的 17%。有的单位在
限额指标的前提下搞任人唯亲，有官衔、有关系的人先晋升；还有的个人利用假
学历、假证明、假论文、假证书等骗取职称[11]。因此，该通知决定暂停全国职称
评定工作，总结经验教训，用一年左右的时间进行整顿。1985 年在全国 51 个单
位进行整顿试点。






制在 20 世纪 80 年代并没有得到实质性改革，众所周知，国有企业体制改革到上
世纪 90 年代中期才真正大面积启动，作为事业单位的高校体制改革启动时间更






























层次结构的研究，最终确定到 2000 年前后重点建设 100 所左右大学，作为中国
高等教育面向“21 世纪”发展的核心战略之一，由此简称为“211 计划”，后确
定为“211 工程”，“21”指 21 世纪，“1”指 100 所大学。211 工程是中国政府面
向 21 世纪迎接世界新技术革命的挑战，集中力量力争在 21 世纪初有一批高等学
校和学科、专业接近或达到世界一流大学水平的战略规划。




（1998 年 5 月）命名为“985 工程”。“985 工程”是中央政府为建设若干所世界
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